コルビー修道院のカロリング朝期写本のイニシアル by 安藤 さやか




Ms. 18 / Cat. A-23）と称される詩編写本 1は、カロリング朝期を代表する彩飾写本の一つである。詩編















657-661年の間に、メロヴィング朝フランク王国の王クローヴィス 2世（Clovis II, 在位 639-657/8年）の
















位 780-820年）とワラ（Wala, 在位 824-836年）はともにカール大帝の従兄弟であり、宮廷権力と結
びついた同修道院はル トーヴィヒ敬伲帝（Ludovicus Pius, 813-840年西ローマ皇帝）の下で、ザクセン
に「新しいコルビ （ーnova corbeia）」を意味するコルヴァイ修道院を創建するなど、政治的にも文化的
にもこの頃頂点を迎える 10。9世紀中葉には、優れた神学的著作で知られ修道院長を務めたパスカシウ
















について De re diplomatica』（1681年）が濫觴であり 12、サン㽍モール会士トゥスタンとタッサンによる『新




について研究を進めている 14。B. ビショッフや T. A. M. ビショップ、U. ヴィンター、D. ガンツらは、カロリ
ング朝期の写本の目録化を試みる中でコルビーの蔵書についても精査し 15、それはK. ツェキエル＝エッケス


















Lat. Q v I 13
8世紀 Gennadius, 




1 fi g. 9
サンクトペテルブルク、NL, 






Lat. O v I 3
8世紀中葉 Evangelium Matthai (Itala) 魚文イニシアル A-3
サンクトペテルブルク、NL, 
Lat. O v I 2
8世紀中葉 Evangelium Marci 半パルメット文イニシアル A-4
ロンドン、BL, Burney 340; 
サンクトペテルブルク、NL, 
Lat. F v I 4
7世紀
Origenes, De Balaam et Balac, (Hom. in 
Numeri, XV-XIX), Johannes Chrisostomus, De 
Reparatione Lapsi
装飾文字、鳥魚文イニシアル A-5






Lat. F v I 6
8世紀中葉 Ambrosius, In Lucam
植物文のあるアーチの扉絵、植物文・幾
何学文・鳥魚文イニシアル A-
7 fi g. 2
サンクトペテルブルク、NL, 
Lat. F v I 5







Lat, O v I 4
8世紀中葉 Cassianus, Collationes, XI-XVII イニシアル A-9
パリ、BN, Ms. lat. 13028 8世紀 Etymologiae, XVI-XX; IV, 1-12 幾何学文イニシアル、魚文イニシアル A-10
パリ、BN, Ms. lat. 13348, 
fols. 1r-112v
8世紀
Hieronymus, Quaestiones in Genesim; De Situ 
et Nominibus; Ps. Eucherius, De situ Hiero-
solymiae; Hieronymus, Epistulae, VIII, X, XIII, 
LXXIII; In Isaiam; Versus Constantiae et Dama-
si; Esdras; Epheraem, Sacrapsum
幾何学文・半パルメット文イニシアル A-11
パリ、BN, Ms. lat. 13349, 
fols. 1r-80v
8世紀 Hieronymus, In Ecclesiastem 幾何学文・半パルメット文イニシアル A-12
パリ、BN, Ms. lat. 12239 8世紀後半 Cassiodorus, In Psalmos, I-L 幾何学文・半パルメット文イニシアル A-13














アミアン、BM, Ms. 7 780年以前 Liber Iosue; Liber Iudicum; Liber Ruth 幾何学文・動物イニシアル A-16 fi g. 4
アミアン、BM, Ms. 8 9世紀第 1四半期 Prophetia Ezechielis 幾何学文のある簡素なイニシアル A-17
アミアン、BM, Ms. 9 780年以前 Prophetia Danielis; Dodecapropheton 幾何学文・半パルメット文イニシアル A-18
アミアン、BM, Ms. 10 8/9世紀 Liber Esdrae 半パルメット文のある簡素なイニシアル A-19
アミアン、BM, Ms. 11 780年以前 Liber Maccabaeorum 簡素な半パルメット文イニシアル A-20
アミアン、BM, Ms. 12 780年以前
Liber Proverbiorum; Liber Ecclesiastes; Can-











アミアン、BM, Ms. 18 9世紀初頭






5 ,  8 , 
10, 12
パリ、BN, Ms. lat. 4884 9世紀初頭 Chronicon 形象イニシアル A-24 fi g. 13





















パリ、BN, Ms. lat. 13025, 
fols. 1r-74v
9世紀初頭
Donatus, Ars Minor; Servius, De Finalibus; 
De octo partibus orationis; De Litteris Latinis; 
De Hebraeis Litteris; Ars Maior; Isidorus, De 
Orthographia; Agroecius, Terentius Scaurus, 
Cassiodorus, De Accentis; Isidorus, Ethmmolo-
giae, I, Declinatio Nominum; Expositio de Arte 
Maiore; Expositio de Arte Minore; Iustitia Quid 
est; Isidorus, De Figuris; Interrogatio de Gram-





A-25 fi g. 14




Grammatica. De declinationibus; Expositio in 
Donatum Quae sunt quae omnem; Aggressus 
quidam; Ars Phocae
幾何学文イニシアル A-26
パリ、BN, Ms. lat. 12260 8/9世紀 Martyrologium; Gregorius, Regula Pastoralis 簡素な幾何学・半パルメット文イニシアル A-27
パリ、BN, Ms. lat. 12171 8世紀末 Augustinus, In Psalmos, I-XXX 簡素な幾何学文イニシアル A-28
パリ、BN, Ms. lat. 12174 9世紀第 1四半期 Augustinus, In Psalmos, LI-LX 魚文イニシアル A-29
パリ、BN, Ms. lat. 12176 9世紀初頭 Augustinus, In Psalmos, LXXI-LXXX イニシアル A-30
パリ、BN, Ms. lat. 12183 9世紀第 1四半期 Augustinus, In Psalmos, CXLI-CL 線描による祝福する人物 A-31
パリ、BN, Ms. lat. 1750, 
fols. 29r-38v





Lat. F v I 13
9世紀第 1三半期 Origenes, In Leviticum 植物文イニシアル A-33
アミアン、BM, Ms. 404, 
fols. 58r-107v
9世紀第 3三半期 Juvencus, Historiae Evangelicae, Libri IV 簡素な幾何学文（組紐文）イニシアル A-34
パリ、BN, Ms. lat. 13351 9世紀初頭
Hieronymus, In Expositione epistolae Pauli ad 
Ephesios
植物文イニシアル A-35
パリ、BN, Ms. lat. 12218
8/9世紀（8世紀
末？）
Augustinus (Quodvultdeus), Adversus Quinque 
Hereses; Ps. Augustinus (? Evodius), De Fide; 
Augustinus, Adversus Manicheos; Contra Maxi-
minum; Collatio Contra Pascentium
イニシアル A-36
パリ、BN, Ms. lat. 13369 9世紀第 1四半期
Augustinus, Contra Academicos; De Ordine; 
De Natura et Origine Animae; Contra Sermonum 
Arrianorum; De Quantitate Animae; De Natura 
Animae
簡素な幾何学文イニシアル A-37
パリ、BN, Ms. lat. 13375 9世紀第 1四半期 Augustinus, De Musica 簡素な装飾大文字 A-38
パリ、BN, Ms. lat. 12275, 
fols. 2r-129v
8/9世紀 Beda, In Parabolas Salamonem 簡素な幾何学文イニシアル A-39
パリ、BN, Ms. lat. 12276 9世紀第 1四半期 Beda, In Canticum Canticorum 半パルメット文のある簡素なイニシアル A-40
パリ、BN, Ms. lat. 14088 9世紀初頭
Beda, De Arte Metrica; De Schematibus; Gen-
nadius, De Ecclesiasticis Dogmatibus; Hymni 
in Anno Circulo; Partes Orationis Quot Sint; 
Donatus, Ars Maior; Beda, De Natura Rerum; 
De Temporibus; Augustinus, Enchitidion; 
Gennadius, De Ecclesiasticis Dogmatibus, 
XXIII-LV, Isidorus, De Hereticis; De Philosophis 









Priscianus, Institutio de nomine, pronomine et 
verbo
組紐文イニシアル A-42
パリ、BN, Ms. lat. 12527
8/9世紀、9世紀



















パリ、BN, Ms. lat. 11681, 
fols. 4r-196v

















パリ、BN, Ms. lat. 13048, 
fols. 31r-58v





パリ、BN, Ms. lat. 12217 8/9世紀
Solutiones Dicersarum Quaestionum; Augusti-
nus, Contra Adamantiumm, Contra Varimadum
組紐文イニシアル A-49









パリ、BN, Ms. lat. 11637
9世紀中葉 -第 3
四半期 Augustinus, 




ヴァティカン、BAV, Vat. lat. 
630












Vita Adalhardi 有髭の修道士の線描 A-54
パリ、BN, Ms. lat. 12050
853年、或いはそ
れ以降
Antiphonale; Sacramentarium Gregorianum; 




A-55 fi g. 15







パリ、BN, Ms. lat. 12125
9世紀第 2四半
期 -中葉









パリ、BN, Ms. lat. 12221 9世紀中葉 Augustinus, Contra Cresconium 組紐文イニシアル A-59
パリ、BN, Ms. lat. 13362
9世紀中葉 /第 3
四半期
Augustinus, De cathechizandis rudibus 歯状模様のある簡素なイニシアル A-60
パリ、BN, Ms. lat. 8090
9世紀第 2四半
期 /中葉
Fortunatus, Carmina, Libri XI; Vita Martini; In 





パリ、BN, Ms. lat. 7501
9世紀第 3四半
期
Priscianus, Institutiones grammaticae, I-XVIII 半パルメット文・組紐文イニシアル A-62
サンクトペテルブルク、NL, 
Lat. F v 1 Class.
9世紀第 3四半
期
Lucius Junius Moderatus Columella, De Re 
Rustica 組紐文イニシアル A-63






パリ、BN, Ms. lat. 7900
9世紀中葉 /第 3
四半期
Terentius, Comoediae 線描挿絵 A-65
パリ、BN, Ms. lat. 13955
9世紀中葉 /第 3
四半期
Priscianus, Institutiones grammaticae, XIV, XV, 
Musica enchiriadis, Boethius, In Isagogen, Mar-
tianus Capella, De Astronomia; Boethius, De 
Musica; Boethius, Arithmetica, Agrimensores; 













Lat. F v I 7, fols. 1r-40v
8世紀 Gregorius Magnus, Epistolae Selectae 鳥文イニシアル A-68
パリ、BN, Ms. lat. 12957 9世紀 Boethius, Grammatica 線描による挿絵 A-69
パリ、BN, Ms. lat. 12634; 
サンクトペテルブルク、 NL, 
Lat. Q v I 5
7/8世紀 Maximus Taurinensis, Homiliae 魚文・幾何学文イニシアル A-70
?????
ラン、BM, Ms. 328 bis 9世紀第 1四半期 Cassianus, De institutis coenobiorum 彩色のイニシアル A-71
サン＝クロード、BM, Ms. 1 9世紀 Ambrosius 鳥文・組紐文イニシアル A-72


















パリ、BN, Ms. lat. 17655 7世紀
リュクスイユ或い
はコルビー





パリ、BN, Ms. lat. 12097 524年以降 不明 Canones Galliae (Collectio Corbiensis) 鳥魚文・幾何学文イニシアル B-2
パ リ、BN, Ms. Nouv. Acq. 
lat. 2061
7-8世紀 不明 Gregorius, Moralia in Iob, I. 18-V. 38 幾何学文・鳥魚文イニシアル B-3
パリ、BN, Ms. lat. 12168 750-770年頃
北フランス（ ラ
ン？）






パリ、BN, Ms. lat. 18315 8世紀中葉 不明 Vita Sancti Wandregisili 組紐文イニシアル B-5
パリ、BN, Ms. lat. 12598 8世紀後半 不明
Vita Martinae, Vir tutes Martini, Vita 
Remedii, Vita Medardi, Vita Vedastis, 
Passio Fusciani et Victori i , Passui 
Justi martyris, Passio Lucani martyris, 
Passio Crispini et Crispiniani, Passio 
Mathaei, Vita Servati, Vita Landeberti, 
Passio Caeciliae, Passio Euphemiae, 
Pass io Agnet is ,  Pass io Agathae, 
Passio Lucae, Passio Columbae, Vita 
Germani excerpta, Passio Julianae
簡素な組紐文イニシアル B-6
サンクトペテルブルク、NL, 











パリ、BN, Ms. lat. 14086 8世紀前半 フランス
Isidorus, Synonyma; Augustinus, De 








パ リ、BN, Ms. lat. 12292, 
fols. A-D
8-9世紀 不明 Liber quaestionum in evangeliis 線描による四足獣（損傷） B-9










Lat. Q v XIV 1
8世紀中葉 イングランド














パリ、BN, Ms. lat. 12178 9世紀第 1四半期、北東フランス Augustinus, In Psalmos, LXXXI-C 組紐文イニシアル B-12
パリ、BN, Ms. lat. 13396 800年頃
北東フランス（コ
ルビー？）
Isidorus, Contra Iudaeos 献呈図、植物文・鳥魚文イニシアル、
人頭付き組紐文イニシアル B-
13 fi g. 7
サンクトペテルブルク、NL, 
Lat. Q v I 40
8/9世紀あるいは
9世紀初頭
カール大帝宮廷派 Tertuuian, Apologeticum 金地を背景とするイニシアル B-14
パリ、BN, Ms. lat. 12150 800年頃 北東フランス Hieronymus, In Psalmos
獣頭・鳥頭・渦巻文・波状文の
あるイニシアル B-
15 fi g. 6
パ リ、BN, Ms. lat. 13386, 
fols. 1r-102v
8/9世紀 サン＝リキエ
Vincentius Lirinensis, Contra haere-
ticos; Theophilius, Epistula paschalis; 
Epiphanius, Ad Hieronymum; Augusti-
nus, Sermo 
組紐文・魚文イニシアル B-16
パ リ、BN, Ms. lat. 11699, 
fols. 3r-211v










パリ、BN, Ms. lat. 13024
9世紀第 1/2四半
期





パ リ、BN, Ms. lat. 12141, 
fols. 8r-132v
9 世紀第 2 四半
期































Augustinus, Sermones (Collectio de 
Alleluia) 黒い簡素なイニシアル B-23












Lat. F v I 2 / Cat. A-2）のロゼッタ文とアーチのある柱廊のミニアチュールは、北イタリア作と想定される
写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 2769）にその起源が求められると指摘されている他 19、コルビーで制作
されたアウグスティヌス写本の冒頭に挿入された組紐文によるカーペット・ページ（パリ、国立図書館、Ms. 






図書室に所蔵されていたと考えられている『フランク史』写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 17655 / Cat. 
B-1）には既に鳥魚文イニシアルが散見されるが 22、8世紀後半にコルビーで制作されたヒエロニムスの『エ
ゼキエル書注解』写本 23（パリ、国立図書館、Ms. lat. 12155 / Cat. A-45）やアンブロシウスの『ヘクサメ






音書注解』写本（サンクトペテルブルク、国立図書館、Lat. F v I 6、fi g. 2 / Cat. A-7）では、コンパスを用
いて描いた半円を組み合わせ、そこに鳥のモティー フを沿わせることで Sの文字を形成し、パルメットのよう





















獣の隆 と々した四肢や長い耳を持つ獣頭の描写は、《コルビー詩編》のイニシアルD（fi g. 5）の四足獣と
類似しており、《マウルドラムヌス聖書》で完成された写実的で活気ある動物文イニシアルが、《コルビー
詩編》へと受け継がれたと考えられる。
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スラー芸術の強い影響下にある大陸写本の先行例から説明することが出来るだろう。800年頃の作であり、
カロリング朝期のコルビーにあったことが分かっているイシドルス写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 13396 


































fig. 4  《マウルドラムヌス聖書》
 780年以前、コルビー
 アミアン、市立図書館、Ms. 7, fol. 60r
fig. 5  《コルビー詩編》第 109編
 800-810年頃、コルビー
 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 94r
fig. 2  アンブロシウス 『ルカ福音書注解』
 8世紀中葉、コルビー
 サンクトペテルブルク、国立図書館、  
Lat. F v I 6, fol. 1r
fig. 1  アンブロシウス 『ヘクサメロン』 
 8世紀後半、コルビー
 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12135, fol. 1v
fig. 3  《コルビー詩編》 第 11編
 800-810年頃、コルビー
 アミアン、市立図書館、  
Ms. 18, fol. 10r 
fig. 6  ヒエロニムス 『詩編注解』
 800年頃、北東フランス
 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12150, fol. 107r
fig. 7  イシドルス 『コントラ・ユダエオス』
 800年頃、北東フランス（コルビ ？ー）
 パリ、国立図書館、Ms. lat. 13396, fol. 90v
fig. 8  《コルビー詩編》第 78編
 800-810年頃、コルビー
 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 72v
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fig. 10 《コルビー詩編》 第 1編
 800-810年頃、コルビー
 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 1v
fig. 9  ヒエロニムス 『書簡』 著者像ヒエロニムス
 8世紀、コルビー
 サンクトペテルブルク、国立図書館、Lat. Q v I 13, fol. 3v
fig. 11  ノラのパウリヌス 『聖フェリクスの歌』
  8世紀中葉、インスラー
  サンクトペテルブルク、国立図書館、  
 Lat. Q v XIV 1, fol. I
fig. 12  《コルビー詩編》 第 151編
   800-810年頃、コルビー
   アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 123v
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fig. 13  『世界年代記』
   9世紀初頭、コルビー
   パリ、国立図書館、Ms. lat. 4884, fol. 1r
fig. 14  『文法書』
   9世紀初頭、コルビー
   パリ、国立図書館、Ms. lat. 13025, fol. 14r
fig. 15  『サクラメンタリウム』
   853年、或いはそれ以降、コルビー
   パリ、国立図書館、
   Ms. lat. 12050, fol. 23r
18
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ング朝期のコルビーには、この時期のインスラーの挿絵入り写本が少なくとも1点は存在していたことが分
かっている。パウリヌスの『聖フェリクスの歌』写本（サンクトペテルブルク、国立図書館、Lat. Q v XIV 1, 




















されている。『世界年代記』写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 4884, fi g. 13 / Cat. A-24）と、『文法書』
写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 13025, fi g. 14 / Cat. A-25）であり、前者は「イヴと蛇」を表した冒頭










半ば以降のテレンティウス写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 7900 / Cat. A-65）や『アラテア』写本（パリ、





立図書館、Ms. lat. 12050, fi g. 15 / Cat. A-55）は、複雑な組紐文や獣頭・鳥頭といったインスラー写本
の装飾語彙を基礎としながらも、画面全体を模様で充填するのではなく、ほぼ空の地に硬質で無機質な
文字が浮かび上がる、所謂フランコ＝サクソン派の写本画様式を示している。植物文と金色の組紐文で飾
られた枠内には、金銀の組紐文から成る “Te igitur clementissime” の TEの文字とアカンサスのような
植物モティー フが、白地の上に大きく配されている。ほぼ同時期に制作された『サクラメンタリウム』写本（パ
リ、国立図書館、Ms. lat. 12051 / Cat. A-56）では、 “Te igitur” のイニシアル頁をほぼ同じ構図で、緋紫
色の羊皮紙の上に金銀の文字と、より文様化された植物モティー フで表している。鳥頭や植物文、組紐文























ダーは、同写本を《アミアン詩編》と記述している。KUDER, Ulrich: Die Initialen aus Amienspsalter (Amiens, Bibliothèque 
municipale MS 18), Ph.D. Diss., Ludwig-Maximilians-Universität, München 1977. 尚、本稿では中心として扱う同写本の通称
を作品名として《 》で表し、通称の定まっていない写本については『 』内の書名と所蔵番号で示す。
2 現存するイニシアルは 156点だが、本写本は詩編第 88-98編が折帖にして 1帖分失われており、これに加えて、第 53編のイニ
シアル部分が欠損している。本写本の写本学的詳細については、以下を参照。KUDER 1977, S. 6-20.
3 PORCHER, Jean: Les Manuscrits à peinture, in: L’Europe des invasions (ed. par HUBERT, Jean/ PORCHER, Jean/ 
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VOLBACH, Wilhelm Friedrich), L’univers des formes 12, Paris 1967, p. 199: “C’est un barbare.” O. ペヒトも本写本のイニシ
アルの様式についてポルシェとほぼ同様の見解を示している。PÄCHT, Otto: The Pre-Carolingian Roots of Early Romanesque 
Art, in: Romanesque and Gothic Art, Studies in Western Art, 1, Acts of the Twentieth International Congress of the History 
of Art, Princeton 1963, p. 70.
4 KOEHLER, Wilhelm: Buchmalerei des frühen Mittelalters: Fragmente und Entwürfe aus dem Nachlass, München 1972, S. 
97: “Ein fast isoliertes, ungemein reiches und originelles Produkt, …”
5 KUDER 1977, S. 36.
6 COUSIN, Patrice: Les origines et le premier development de Corbie, in: GAILLARD, Louis, et al.: Corbie, abbaye royale: 
volume du XIIIe centenaire, Lille 1963, p. 22; GANZ, David: Corbie in the Carolingian Renaissance, Sigmaringen 1990, p. 15; 
Des manuscrits de l’abbaye de Corbie (ed. par MÉRINDOL, Christian de/ GARRIGOU, Gilberte), Catalogue de l’Exposition 
du 10 au 16 Novembre 1991, Corbie 1991, p. 3.
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